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表 1　 Ettects of somatostatin and somatostatin analogue on portal and 






















and physiologic evaluation of bile canaliculi in the 
rat l iver sl ice by confocal laser scanning 
microscopy. という論文にしました．
　それからこれは，肝内の Kupﬀer 細胞の培養に 
成功して，Motogenic action of hepatocyte growth 


























図 1　 Validation of confocal laser scanning microscopy for detecting intracellular 








































































ワクチン接種者の Non responder や免疫獲得機構
の解明などのことを研究しています．Immune 
Determinants in the Acquisition and Maintenance 











































































図 2　 Rubella Antibody-positive Rates Before and 






























1 年間の自殺者が 24,025 という 2016 年のデーター


















































































































































































































































































































































ツが多くなったので，2 年に 1 回やろうというふう
に言っておりますが，まあ，またいつも顔を合わせ
ることになると思いますけれども，今後，ほんとに
体に気を付けて，ますますご発展，お祈りいたしま
す．どうもありがとうございました．
 （記念楯贈呈）（花束贈呈）
表 8　保健管理センターの目標
